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Inleiding 
In aansluiting op de proeven, genomen in de koude warenhui-
zen in 1949 en 1950 werd dit jaar een vergelijkende rassenproef 
opgezet op dertien "bedrijven in stookwarenhuizen. 
Ook het vraagstuk: "grond-ras" werd nader onderzocht, zodat 
wederom op elk "bedrijf profielonderzoek werd verricht,. Dit laatste 
onderzoek en de conclusies die er uit getrokken die er uit getrok-
ken kunnen worden "behoort geheel tot de bodemkundige afdeling en 
zal ook geheel apart worden behandeld. Dit verslag handelt alleen 
over de rassen en hun eigenschappen. 
Haast dit verslag is er tenslotte van ieder bedrijf afzonderlijk 
een 
ook verslag gemaakt, waarin op de details van deze bedrijven 
dieper is ingegaan. 
Hoofdstuk I 
A» De opzet van de proef. 
Reeds bij de inleiding werd vermeld, dat de proef plaats 
vond op dertien verschillende bedrijven. Op elk bedrijf werden de 
volgende vier rassen uitgezet; Cromco van Vogelaar uit Poeldijk, 
Glorie van Pannevis uit Delft, Victory van v.d.Beukei uit Lionster 
en Single Cross van Bruinsma uit ITaaldwijk. Uit een enquête: bleek, 
dat genoemde vier rassen het meest in de stookwarenhuizen werden 
gebruikt en omdat het betrekken van meerdere rassen in de proef 
niet mogelijk was werd hiermee volstaan. 
De rassen werden in viervoud uitgeplant volgens de in tabel' I 
aangegeven voorbeelden« Op 6 bedrijven vond de opzet plaats volgens 
voorbeeld a en op 6 bedrijven volgens,voorbeeld b. 
Op het bedrijf van J.Breugein te Bergschenhoek werd de proef in 
enkelvoud opgezet. Hier was verder- nog een vijfde ras onder de 
naam no 19 aan de proef toegevoegd. De proef bestond hier dus uit 
5 overlangse dubbele rijen. Verder werd overal zaveel mogelijk 
de kappen of kap in het midden van de warenhuizen gebruikt als 
proefobject, zodat er geen invloeden van gevels e.d. aanwezig 
v/aren. 
Tabel I 
Platte gronden 
Voorbeeld a 
(2 halve kappen) 
•voorbeeld "b 
(één hele kap) 
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blok III 
blok II 
5 4 blok I 
De proefopzet volgens voorbeeld a 
was in dit opzicht nog meer ideaal 
dan die van voorbeeld b. 
Aan de uiteinden van blok I en 
blok IV had men daar wel de invloed 
van de gevels. 
De verwarming in de warenhuizen 
v/aar de proeven plaats vonden v/as 
overal op de normale wijze aangebracht, d.w.z» langs de palen onder 
de goot. Vaak was dientengevolge zichtbaar dat deze rijen iets 
sneller groeiden dan die onder de nokken van de kappen. 
De aantallen planten die per ras per blok werden uitgepoot 
waren op de verschillende bedrijven niet gelijk. Ook met de plant-' 
afstand in de rij was dit het geval. Dientengevolge was ook de 
oppervlakte in ramen die één proef in beslag nam verschillend. 
De gevonden oogsthoeveelheden zijn echter voor elk ras per bedrijf 
omgerekend tot hoeveelheden per 30 ramen. In tabel II staat voor de 
verschillende bedrijven vermeld hoeveel planten er per blok per ras 
voorkwamen, hoe de plantafstand was en welke oppervlakte ieder ras 
op ieder bedrijf in beslag nam en hoeveel planten er later wegge-
vallen, zijn. 
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3. 
Uit deze tabel blijkt dat de plantafstand meestal schommelde 
tussen de 40 en 50 cm, het aantal planten per ras per blok 
tussen de 20 en 25 en de oppervlakte die één ras innam (één 
uitzondering door Vollebregt) tussen de 20 en 30 ramen. Het 
aantal planten dat wegviel v/as slechts op drie bedrijven van 
betekenis. Dit v/as o.a. het ,geval bij Jansen waar vrij sterk 
"Eotpoot" optrad en bij de Vette v/aar zeer sterk "Slaapziekte" 
optrad. 
B De uitvoering van de proef 
Het zaad dat door ons beschikbaar werd gesteld werd op de 
verschillende bedrijven op verschillende tijdstippen en v/ijzen 
uitgezaaid. Daardoor ontstonden er ook verschillen in datum van 
verspenen, oppotten uitplanten e.d. Tabel III geeft een overzicht 
op v/elke data de verschillende cultuurhandelingen op de 
verschillende bedrijven werden verricht. 
Tabel III 
1 
bitzaai 
7/11 
1/11 
4/11 
2/11 
14/11 
18/11 
3/11 
29/11 
18/11 
8/11 
8/11 
11/11 
15/12 
data van 
verspenen 
21/11 
8/12 
5/12 
1/12 
18/11 
18/14 
21/11 
23/12 
oppotten 
20/2 
12/12 
13/12 
12/12 
8/12 
10/1 
18/ß 
10/1 
12/1 
13/1 
19/12 
5/1 
25/1 
uitplanten 
9/2 
29/1 
18/1 
20/1 
13/1 
1/3 
13/2 
20/2 
23/2 
'10/2 
13/2 
22/2 
22/2 
gebruikte 
pot • 
steen 
grond 
steen 
grond 
grond 
steen . • 
steen 
steen 
steen 
steen 
steaa 
steen 
grond 
C.de Kroes 
J.Breugem 
W.v.Alphen 
G.Bregman 
Gebr.v.d.Does 
Th.Bentvelzen 
J.de Kok 
C.Jansen 
Code Vette 
F.v.d.Berg 
Gebr.Vollebregt 
Jac Thoen 
P.TCitsier 
Het blijkt dat het uitzaaien gedurende de gehele november-
maand plaats vond. Alleen op het bedrijf van ïïitsier werd pas in 
december gezaaid. Waar in bakjes gezaaid was. werd na ± veertien 
dagen verspeend. ¥aar in de volle grond van een tablet of althans 
zeer ruim gezaaid werd vond dit verspenen niet plaats. Het oppot-
ten vond plaats vanaf de tweede v/eek van december tot half 
januari. 
Alleen bij ',/itsier vond dit ook later plaats. In het uitplanten 
was wederom deselfde.variatie aanwezig. Het laatst werd uitgepoot 
"bij Bentvelzen. 
In het algemeen was de kwaliteit van de planten op het moment 
van uitpoten goed.Alleen "bij Sentvelzen was door beschadiging van 
de wortelduizendpoot een vrij groot verschil tussen de planten 
onderling aanwezig, terwijl "bij G-ebr.Vollebregt kort voor het uit-
planten ernstige beschadiging optrad als gevolg van carbo line urn-
dampen. Hierdoor gingen op dit laatste bedrijf een aantal planten 
verloren en kon de proef slechts met een geringer aantal worden-
opgezet. 
De verdere cultuurwerkzaamheden zoals dieven, luchten, 
gieten e.d. werden vrijwel steeds door de tuinders op wiens 
bedrijven de proeven aanwezig waren uitgevoerd. 
Het oogsten en sorteren geschiedde door de assistenten, 
terwijl ook de verschillende tellingen die gedaan moesten worden 
door de assistenten,werden verricht. 
Om een inzicht te krijgen in d e mate van aantasting door de 
verschillende ziekten, kwaliteit van de vruchten en dgl. werden de 
bedrijven een of twee maal door een commissie van drie personen 
bezocht en de verschillende eigenschappen door het geven van cij-
fers vastgelegd. Verder bezocht ondergetekende enige keren meer 
de bedrijven, speciaal om na te gaan hoe de mozaïekaantasting 
verliep en om na te gaan hoe de groei was tijdens de stadia, dat 
de eerste tot de vijfde tros bloeide.' 
Het profiel onderzoek vond plaats + vier weken nadat de plan-
ten uitgepoot waren. Het chemisch grondonderzoek vond voor het 
uitpoten plaats. 
C Temperatuurdegevens 
.Gedurende de opkweekperiode en gedurende de groeiperiode zijn 
op de meeste bedrijven dagelijks de maximum en de minimum tempe-
ratuur opgenomen. De aldus verkregen cijfers zijn om het geheel 
wat overzichtelijker te maken gemiddeld per decade en vermeld in 
tabel IY. Waar op deze tabel geen cijfers zijn ingevuld is de 
temperatuur niet of niet goed opgenomen. Verder kan opgemerkt 
worden dat deze maximum en minimum temperaturen slechts een indruk 
geven van het temperatuurverloop. Zo zijn er bedrijven waar waar-
schijnlijkde maximumtemperatuur, doordat laat gelucht werd 's mor-
gens om 11 uur reeds bereikt was, terwijl op andere bedrijven deze 
maximumtemperatuur 's middags om 2 uur pas bereikt werden daarna, 
doordat er ruim gelucht werd, ook weer snel zakte. 
Ï.Iaximum en minlaiumtemperaturen gemiddelde P e r d-ecade 
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13 
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17 
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134 
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132 
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154 
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194 
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97. 
20.9 
102 
193 
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13.9 
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145 
10 ; 
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23 
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22 
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206 
105 
I I I 
25 
. 134-
26.1 
11.7 
27.3 
115 
293 
12J5 
293 
105 
27.6 
112 
245 
124 
I AS 
12 
2 53 
123 
21.3 
163 
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225 
122 
293 
11 
281 
128 
28 
14 
243 ' 
11J5 
27 
10S 
23^ 
12.5 
28 
10 
284 • 
104 
29 
105 
215 
143 
I I 
262 
13S 
195 
121 
255 
13.0 
282 
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50 
137 
30 
113 
2 74' 
136 
274 
106 
272 
10.7 
2a3 
114 
21.5 
155 
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2 6Ô 
14 
295 
109 
52.5 
13.5 
29.5 
14.9 
302 
11.6 
27 
12 
275 
11 
28J5 
11.1 
257 
106 
24.3 
13.1 
I 
24.5 
152 
29.5 : 
122 
297 
146 
295 
15.7 
272 
15 
32.9 
132 
26 
127 
27.8 
12.5 
266 
. 114 
252 
105 
233 
11.6 
I I 
325 
13.1 
29.9 
14.1 
285 
152 
303 
144 
332 
134 
22.7 
105 
502 
12.1 
294 
125 
285 
11.7 
285 
143 
I I I 
542 
12.7 
34 
15.1 
28.1 
158 
293 
162 
34 
18.7 
257 
124 
35.7 
132 
363 
135 
358 
13 
3 06 
113 
I 
510 
13£ 
29-2 
172 
315 
183 
522 
16^ 
225 
12.9 
332 
14.9 
^25 
142 
32 
14.' 
312 
13«! 
I I 
506 
16£ 
32.7 
18 
32 
18 
324 
152 
22,3 
144 
33w6 
15 
36 
145 
355 
133 
31.9 
S 12.3 
I I I 
52 
186 
24.5 
15.5 
I 
33.3 
18J5 
26.1 
16J5 
33b6 507 
135| 145 
I I 
35.7 
209 
294 
18JS 
304 
33.9 
I I I 
53.3 
1S4 
In het alg^ ueeia blijkt uit de gegevens wel, dat er overal een 
duidelijk verscL.il tuo^sn êag en nacht temp e rat uur aanwezig was. 
Alleen op het "bedrijf van Witsier v/as het verschil wat geringer. 
Dit komt omdat gedurende de eerste opkweekperiode de plantjes in 
een kas stonden waar tulpen getrokken werden, waarvoor ook 's nachte 
vrij hard gestookt werd. Verder is het in het algemeen zo, dat 
vanaf de tweede decade van februari het verschil tussen de dag en 
nachttemperatuur groter wordt. Dit verschil wordt vooral veroor-
zaakt doordat de maximumtemperaturen hoger opliepen. Dit oplopen 
van de maximumtemperaturen zette zich voort tot eind april begin 
mei toe om daarna, vaak tijdelijk weer iets te zakken. Hogelijk 
dat dit samenhangt met de wijze van luchten. In de voorjaarsmaan-
den wordt er vaak weinig gelucht, omdat men met zijn produkt vroeg 
aan de markt wil zijn. 
Vanaf februari tot en met april was ook een langzame stijging van 
de nachttemperatuur v/aar te nemen. In mei en juni vond deze stijging 
meestal in een sneller tempo plaats. 
Duidelijke verschillen tussen de bedrijven onderling zijn er 
niet veel. In werkelijkheid waren deze er wel. Bij v.d.Does b.v. 
werd er vroeg en ruim gelucht; doch in de maximum temperaturen komt 
dit niet tot uiting. Bij J.Breugem daarentegen werd er laat en wei-, 
gelucht. 
Hoofdstuk II 
De aantasting door ziekten en groei. 
Reeds werd vermeld, dat de aantasting door de verschillende 
ziekten, door het geven van cijfers werd vastgelegd. Deze cijfers 
varieerden van 1 tot 10. ITaarmate een bepaald ras door een bepaalde 
ziekte sterker was aangetast werd hiervoor een lager cijfer gegeven. 
De beoordelingen op ziekten geschiedden begin juni en in de tweede 
week van juli. Bij de eerste contrôle werd speciaal gelet 'op 
"LIeeldauw" en "Slaapziekte". Omdat echter de "Heeldauwaantasting" 
toen nog vaak vrijwel nihil was en de verschillen in gevoeligheid 
tussen de rassen niet duidelijk zichtbaar waren was in juli op een 
aantal bedrijven nog een tweede contrôle nodig. 
De aantasting door mozaiekvirus was van te voren reeds nage-
gaan. De ervaring van voorgaande jaren heeft geleerd dat een 
moment-opname betreffende deze ziekte meestal geen juist beeld van 
de aantasting geeft.en de waarnemingen betreffende deze ziekte ge-
daan moeten worden op een moment, dat de ziekte optreedt, terwijl 
daarnaast ]jet verloop van de aantasting moet worden nagegaan. 
6. 
Le aantastingen door "Knol" en kurkwortel werden gecontroleerd na 
afloop van de cultuur. De ziekten die op de vruchten, zoals scheuren 
e,d. zullen "bij de kwaliteit van de vruchten besproken worden . 
Tenslotte is omdat de groei van het gewas ook voor een zeer 
groot gedeelte van de aantasting door de verschillende'ziekten 
afhangt ook onder dit hoofdstuk "besproken: 
A. Slaapziekte". 
De aantasting door deze ziekte staat voor de verschillende 
bedrijven vermeld in tabel V. Onderaan in deze tabel is verder de 
gemiddelde aantasting van de verschillende rassen berekend. 
Tabel V 
Slaapziekteaantasting QT> 6 en 7 .juni 
Cromco Glorie Victory S.Cross 
C.de Kroes 
J.Breugem 
W»v.Alphen 
G.Bregman 
Gebr.v.d.Does 
Th.Bentvelzen 
J.de Kok 
C.Jansen 
C.de Vette 
F.v.d.Berg 
Gebr.Vollebregt 
Jac.Thoen 
P.ïïitsier 
Gemiddeld 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
55 
10 
10 
65 
10 
9.3 
10 
10 
8.5 
10 
10 
10 
10 
10 
55 
10 
10 
65 
10 
9.5 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
7 
10 
9.3 
10 
10 
75 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
10 
10 
65 
10 
9.3 
Uit deze tabel blijkt, dat de "Slaapziekteaantasting" overwegend 
zeer gering was en dat er geen verschillen tussen de rassen 
gevonden werden. De overwegend geringe aantasting kan éénsdeels 
verklaard worden door het feit, dat het hier stooktomaten betreft, 
die.vrijwel niet of althans minder aan temperatuurschommelingen 
onderhevig zijn dan koude tomaten. LIede door deze geringe aantas-
ting kan ook geen goed beeld verkregen worden van de verschillen _|_" 
' gevoeligheid tussen de verschillende rassen. Slechts op de bedrij-
ven van Thoen en de Vette kwamen duidelijke aantastingen voor. 
7.-
Op het bedrijf van Thoen zijn de planten er later min -of meer 
doorheengegroeid doch op het "bedrijf van de Vette is de aantasting 
steeds heviger geworden. Hier was half juli totaal geen groei meer 
in het gewas aanwezig. 
B. »Heeldauw" 
In tabel VI staat de aantasting door deze ziekte vermeld. 
Omdat op 6 en 7 juni op een aantal bedrijven de verschillen in 
aantasting tussen de rassen nog niet kan worden nagegaan' is op 11 
en 13 juli de "Lleeldauwaantasting" nogmaals nagegaan. De cijfers 
van beide data zijn in tabel YI vermeld. Bovendien sijn de cijfers 
per ras gemiddeld. 
Tabel YI 
lleeldauwaantasting op 6 en 7 juni en op 11 en 13 juli 
C.de Kroes 
J.Breugem 
7.v.Alphen 
G.Bregaan 
Gebr.v.d.Boes 
Th.Bentvelzen 
J.de Kok 
C.Jansen 
C.de Vette 
p.v.d.Berg 
Gebr.Yollebregt 
Jac.ühoen 
P.V/itsier 
Gemiddeld 
2 romeo 
9 
6 
95 
45 
6 
10 
9 
5 
95 
7 
25 
9 
95 
7.4 
6 en 7 
Glorie 
9 
55 
95 
45 
65 
10 
9 
5 
95 
75 
25 
9 
95 
7.5 
juni 
7ictg-
95 
65 
95 
45 
9 ' 
10 
9-
5 
10 
55 
2 
9 
95 
7.7 
S.Cross 
10 
9 
95 
75 
95 
10 
95 
75 
95 
9 
7 
95 
95 
9 
L Drom-* 
co 
7 
45 
' -
4 
5 
6 
— 
-
.5 
-
6 
55 
5.'', 
11 en 
Hor ie 
7 
•45 
-
4 
5 
6 
-
_ 
55 
-
6 
55 
5.4 
13 jul 
Victo-
ry 
75 
65 
-
5 
7 
65 
-
-
65 
-
7 
7 
6.6 
i 
S.Cross 
95. 
85 
— 
7 
85 
85 
-
-
9 
-
9 
Q 
8.6 
Uit deze gemiddelde cijfers blijkt, dat de aantasting in het alge-
meen niet ernstig was, dat de aantasting in juli duidelijk v/as toe-
genomen sinds juni en dat er ook rasverschillen aanwezig waren. 
8. 
Dat de aantasting in het algemeen niet ernstig was kan verklaard 
worden door het feit dat er overal tot in juni gestookt werd. 
Vanzelf bevestigen ook hier uitzonderingen de regel en zo ziet men 
dat op het bedrijf van Vollebregt een zeer sterke aantasting 
aanwezig wa s . Van vrij ernstige aantastingen kon worden gesproken 
bij Bregman, Jansen en Breugem. Op de overige bedrijven was de 
aantasting gering tot zeer gering. Alleen bij Bentvelzen was in 
juni nog geen aantasting aanwezig omdat het gewas nog zeer klein 
was. 
Dat na juni de aantasting is toegenomen is een normaal 
verschijnsel. Van ernstige toename is er sprake bij Bentvelzen en 
ïïitsier. Bij de-Kok en Thoen was de toename vrij ernstig doch op 
deze bedrijven was in verband met het optreden van resp. 
"Knol en "Slaapziekte" wel genoodzaakt een hoge luchtvochtigheid 
aan te houden. 
Betreffende de verschillen tussen de rassen blijkt vrij 
duidelijk dat Single Cross minder was aangetast. Op alle bedrijven 
waar de aantasting enige omvang had aangenomen v/as het verschil 
met de andere rassen duidelijk. Verder/was vooral op 11 en 13 juni 
toen de aantasting op z'n sterkst was merkbaar dat Victory van de 
ziekte iets minder last had dan Cromco en Glorie. Eet is echter 
de vraag of hier andere omstandigheden geen rol spelen. Van 
Victory is b.v. bekend, dat zij bij.het ouder -worden een geringere 
groei gaat vertonen en ook vrij spoedig chlorbseverschijnselen 
vertoont. De mogelijkheid dat de "Lleeldauwschimmel" zich op het 
chlorotische blad van Victory minder ontwikkelt dan op het minder 
chlorotische blad van Cromco en Glorie mag niet uitgesloten worden. 
Het feit dat op 6 en 7 juni op d e nog jonge gewassen van v.d. Berg 
en Vollebregx^zerfs e'en iets sterkere aantasting en op vele andere 
bedrijven een even sterke aantasting werd aangetroffen als bij 
Cromco en Glorie wijst in dezelfde richting. 
Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat deze ziekte voor de 
wo rd en ** *•" 
praktijk minder belangrijk is dan uit de cijfers zou mogen-•afgeleid, 
Y/eliswaar heeft op d e bedrijven met de ernstigste aantasting de 
productie geleden en werd vooral een te fijne sortering verkregen, 
doch op de bedrijven met een matige of lichte aantasting is deze 
van geen economisch belang geweest. Aan de grotere resistentie van 
van Single Cross mag hier weinig waarde worden gehecht want dit 
agn meer resistente ras had naast echte "Lleeldauwplekken" ook nog 
gele vlekken als gevolg van een niet uitgebroken aantasting van de 
"Lleeldauwschimmel". 
9. 
Ook deze vlekken v/erken groeiremmend en zijn alleen minder 
gevaarlijk dan de e elite "Meeldajwvlekken", doordat de schimmel 
zich minder gemakkelijk uitbreidt. Verder deed zich op deze 
"bedrijven hèt feit voor dat de rassen of de plekken in het waren--
huis die niet door "Meeldauw" ten gronde werden gericht uiteinde-
lijk toch een even miserabel aanzien hadden door de chlorose-
verscliijnselen, die in het oudere "blad optraden en daardoor ' . 
gingen deze rassen of plekken toch gelijktijdig met door 
"Meeldauw" aangetaste rassen of plekken ten gronde. Nogmaals zij 
hier vermeld dat dit laatste alleen geldt voor de matig of weinig 
door "Meeldauw" aangetaste "bedrijven. 
G. Tomatenmozaiekvirus 
Deze ziekte is eveneens door middel van cijfers vastgelegd, 
doch zoals reeds eerder vermeld berusten deze cijfers' niet op een 
momentopname, doch de mate van aantasting is- vastgelegd kort nadat 
de ziekte duidelijk zichtbaar was. Op het ene bedrijf treedf de ziels 
te nl. veel vroeger op dan op het andere bedrijf. Bepaald men zich 
tot een momentopname, dan is het gevaar aanwezig, dat op het ene 
bedrijf de ergste aantasting al min of meer overgroeid is, op een 
ander bedrijf een sterke aantasting aangetroffen wordt en er op 
een derde bedrijf nog niets aan de ziekte te bespeuren valt en 
vanzelf zouden de. cijfers dienovereenkomstig zijn. In tabel VII 
staande gegeven cijfers met de data waarop de cijfers gegeven zijn 
vermeld. Ook het gemiddelde cijfer per ras is berekend.. 
Uit tabel VII blijkt, dat de controle op virus in hoofdzaak op 
drie tijdstippen plaats vond. Begin april werd nog slechts op een 
drietal bedrijven mozaiek aangetroffen. Bij v.d. Does was het 
gewas toen reeds volkonen door de aantasting heen gegroeid en had 
het geven van cijfers geen nut meer. In de derde week van april 
werd op zes andere bedrijvende ziekte aangetroffen en tenslotte 
bleek omstreeks half mei op de overige bedrijven ook een aantasting 
voor te komen. 
Uit het gemiddelde van tabel VII blijkt dat er tussen de 
rassen weinig betrouwbare verschillen aanwezig waren. Bij de half 
mei geconstateerde aantastingen werd in hst geheel geen verschil 
opgemerkt. In de derde week van april waren de verschillen zeer 
klein en begin april waren zij het duidelijkst. Vooral Victory 
bleek toen wat minder aangetast te zijn. Mogelijk is dit een 
gevolg van de krachtige groei die Victory in z'n jeugdstadium 
altijd vertoont. 
10. 
Tabel VII 
Tomatennozaiekvirus omstreeks begin april, 5e week april en half mei. 
C.de Kroe s 
J . B r e u g e m 
ïï.v.Alphen 
G .Breguan 
ï h . B e n t v e l z e n 
J . d e Kok 
C . J a n s e n 
C . d e V e t t e 
F . v . d . B e r g 
G e b r . V o l l e b r e g t 
J a c . T h o e n 
P . ï ï i t z i e r 
Gemidde ld 
Bi 
Crom 
co 
4 
0-
7 
6 . 7 
3 g i n 
Glo-. 
r i e 
4 
o -
65 
6.3 
a p r i l 
f i d 
1 
7 
0 
8 
8Û 
S . 
)ros3 
5 
0 
55 
' 
6 . 5 
3e 
C r . 
7 5 
65 
r • 
7 
r 
r 
7 .2 
week a p r i l 
G1.7"ic t 
75 
75 
2 
75 
5 
95 
7 .0 
8 
7 
" 
10 
5 
9 5 
7 . 3 
S 
C r . 
8 
65 
r 
> 
10 
5 
95 
7.3 
H a l f 
Cr 
0 
8 
95 
75 
8 . 3 
G l . 
8 
8 
Q5 
75 
8 . 3 
mei 
V i c t 
8 
S 
95 
75 
8 .3 
O 
C r . 
8 
8 
9! 
75 
nS. v. 
t r o s 
// c l ü c 
b e g i n 
[ a p r i l 
b b e i d e 
2 - 3 
4 - 5 
2 -3 
J 
•'T 
0 
2 - 3 
1-2 
2 
? 1 
1 
1-2 
1-2 
Tussen het tijdstip van aantasting en het stadium van ontwikkeling 
waarin de planten zich bevonden "bestond een zeker verband. Als 
maatstaf van de ontwikkeling kan de bloei die begin april werd 
opgetekend gelden. In tabel VII is vermeld welke trossen begin april 
in bloei stonden. Bij v.d.Does waar begin april de vijfde tros reeds 
begon te bloeien waren de planten reeds door de aantasting heenge-
groeid. Bij Breugem waar de vijfde tros ook begon te bloeien en bij 
Eregman en de Kok waar de derde tros bloeide was een aantasting 
aanwezig en bij v.Alphen waar begin april ook de derde tros bloeide 
was in de derde v/eek van april de aantasting zeer duidelijk. Bij de 
Kroes waar de groei zeer sterk was doch de planten in hetzelfde 
ontwikkelingsstadium verkeerde wras de aantasting in de derde week 
van april iets minder. Op de bedrijven echter waar begin april de 
eerste of tweede tros pas bloeide werd de werd de aantasting pas 
omstreeks half mei geconstateerd. -In het algemeen weideen aantasting 
dus 'waargenomen als de planten een zekere graad van ontwikkeling 
bereikt hadden. 
11. 
Een uitzondering .op dese altenene regel was aanwezig "bij Vollebregt. 
Hier bloeide "begin april de eerste tros pas en was in de derde 
week van april toen de planten nog vrij klein v/aren al een zeer 
sterke aantasting aanwezig. 
liet uitzonderingen van liet bedrijf van Vollebregt waren de 
vroegst aangetaste bedrijven ook meestal het sterkst aangetast, op 
de middelmatig vroeg aangetaste bedrijven v/as de aantasting meer 
middelmatig en op de laatst aangetaste bedrijven was de aantasting 
het geringst. Haast de uitzondering die gemaakt is voor Vollebregt 
moet dit ook nog geschieden voor v.d. Does. Hier was de aantasting 
zeer vroeg doch niet van ernstige aard. Verder was bij v.Alphen en 
ïïitsier de aantasting ook wat heviger dan men op grond van het 
tijdstip van aantasting zou verwachten. 
In het algemeen kreeg men tevens de indruk, dat de aantasting 
mede verband hield met de groei. De groei van de jonge planten was 
overwegend sterk. Het gewas is hierdoor gevoelig voor mozaiek, 
wordt mogelijk hierdoor aangetast zonder dat het direct zichtbaar 
wordt, doch zodra de sterke groei door de een of andere oorzaak 
stopt ziet men duidelijk de mozaiekvirusaantasting. Op het bedrijf 
van v. alphen b.v. kwam het vooral op plaatsen voor, waar het tij -
de lijk iets te droog was. 
Later groeiden de gewassen min of meer door de aantasting heen, 
alhoewel deze wel steeds zichtbaar bleef. Vooral in de groeipunten 
(dieven) kon men de virusvlekken aantreffen. Op de erger aangetaste 
bedrijven werden later bovendien virusvlekken op de vruchten 
waargenomen. 
D "Knol" en kurkwortel. 
Door na afloop van de cultuur een tiental wortels per ras per 
bedrijf op "Knol" en kurkwortel te onderzoeken kon hiervan een 
indruk verkregen worden.. De mate van aantasting staat door middel 
van cijfers vermeld in tabel VIII. Door omstandigheden werden van 
een vijftal bedrijven geen wortels gecontroleerd op ziekten. 
Uit het gemiddelde van deze tabel blijkt, dat de "knol" 
aantasting van een veel geringere betekenis was dan de kurkwortel-
aantasting en dat er geen betrouwbare verschillen tussen de fassen 
onderling aanwezig waren. 
12. 
Tabel VIII 
Aantasting door "Knol" en kurkwortel. 
C.de Kroes 
w".v »Alphen 
Gebr .v .d .Does 
J . d e Kok 
C.Jansen 
G e b r . V o l l e b r e g t 
J ac .Thoen . 
P . ï ï i t s i e r 
Gemiddeld 
3 romeo 
10 
10 • 
10 
5 
10 
10 
10 
95 
9.3 
"Knol" 
Glo-
r i e 
10 
10 
10 
4 . 5 
10 
10 
10 
95 
9.3 
V i c -
t o r y 
10 
10 
10 
4 . 5 
10 
.10 
10 
7 
8.9 
S.Gross 
10 
10 
10 
6.5 
10 
10 
10 
95 
' 9 . 5 
Kurkwor te l 
3rom-
co 
7 
3 
35 
65 
75 
85 
9 
95 
6 .8 
Glo-
r i e 
75 
2 .5 
35 
55 
75 
65 
9 
7 5 
6.2 
V i c -
t o r y 
7. 
3.5 
3 
65 
75 
75 
9 
9 
6.6 
S.Croa 
7 
2 .5 
35 
7 
7 
75 
9 
9 
6.6 
en In betekenae mate werd alleen "Knol aangetroffen op het bedrijf 
van de Kok, terwijl Kurkwortel vrij algemeen voorkwam. Het soms 
wel vermeende verband dat er zou bestaan tussen mozaiek en kurk-
wortel is hier niet aanwezig. Op het bedrijf van Uitsier waar de 
mozaiekaantasting zeer duidelijk was, was weinig kurkwortel aan-
wezig en bij v.d.Does waar de mozaiekaantasting gering was, was 
de kurkwortelaantasting zeer duidelijk. 
E Groeikracht 
De groeikracht van de rassen is tweemaal, gecontroleerd. De op 
die data gegeven cijfers staan per bedrijf per ras vermeld in 
tabel IK. De gegevens zijn bovendien gemiddeld per ras. 
Alvorens de cijfers te bespreken dient eerst opgemerkt te 
v;orden, dat de cijfers van 3 en 5 april niet volkomen vergelijkbaar 
zijn met die van 6 en 7 juni viel men ongemerkt in grotere cijfers 
omdat de gewassen toen aanzienlijk groter waren. Zo geeft b.v. 
een cijfer 7 in april aan dat de groei goed is terwijl later dit 
cijfer op een matige groei wijst. 
13. 
]abel IX 
Groeikraci'it op 3 en 5 april 6 en 7 juni 
C.de Kroes 
J.Breugein 
W.v»Alphen 
G.Bregnan 
Gebr.v.d.Does 
Th.Bentvelzen' ) 
J.de Kok 
C.Jansen 
C.de Vette 
F.v.d.Berg 
Gebr.Vollebregt 
Jac. Thoen 
P.ïïitsier 
Gemiddeld 
Gr on-
co 
7 
75 
7 
7 
8 
-
75 
7 
5 
7 
75 
7 
75 
7.1 
3 en 5 
Glo-
rie 
7 
75 
7 
7 
8 
-
75 
7 
5 
7 
75 
7 
75 
7.1 
april 
Vic-
tory 
65 
65 
7 
7 
7 
-
75 
7 
5 
7 
75 
7. 
75 
6.9 
S. 
Cross 
7 
7 
7 
7 
7 
-
75 
7 
5 
7 
75 
7 
75 
7 
6 
bron-
co 
95 
9 
8 
85 
9 
85 
8 
9 
65 
8 
75 
65 
10 
8.3 
en 7 
Glo-
rie 
95 
85 
7 
85 
9 
85 
75 
85 
6 
8 
75 
65 
10 
8.1 
juni 
Vic-
tory 
9 
85 
7 
8 
85 
8 
65 
8 
55 
75 
7 
65 
85 
7.6 
8. 
Cross 
85 
8 
65 
8 
85 
8 
65 
75 
6 
75 
65 
65 
10 
7.5 
') cijfers pas op 13/7 gegeven. 
Verder blijkt uit het berekende gemiddelde, dat in april de 
rassen nog weinig verschil in groei te zien gaven en dat verder in 
het seizoen de verschillen duidelijker v/orden. Victory en Single 
Cross bleven in groei iets achter bij Cromco en Glorie en naarmate 
het seizoen verder gaat wordt dit verschil groter. In de jeugd 
daarentegen groeit Victory vaak zelfs sterker dan de andere rassen. 
Hij maakt dan de indruk een forse plant te leveren. 
Op de verschillende bedrijven was de groei verschillend en 
vooral de aantasting door bepaalde ziekten zijn natuurlijk op de 
groei van invloed geweest. Zo v/as het bij de Kok'vooral de 
"Knolaantasting" die groeiremmend werkte. Bij de Vette was het de 
"Slaapziekteaantasting" en bij Thoen was dit in wat mindere mate 
het geval. Anderzijds v/as bij T.ritsier de groei te sterk waardoor 
Botrytis in vrij ernstige mate in het dichte gewas optrad. Ook de 
sterke toename van "Meeldauw" op dit bedrijf kan hierdoor, verklaard 
worden. 
12. 
Tenslotte kan nog opgemerkt r/orden dat de groei m.i. vooral 
in het begin van de groeiperiode te sterk is. In deze periode 
hangen er nog geen vruchten aan de planten, er wordt nog weinig 
gelucht, zodat de luchtvochtigheid vrij hoog is ook de grond is 
meestal nog ineen prima conditie wat betreft structuur, vocht-
voorziening- e.d. 
Dit heeft vooral bij de stooktonaten tot gevolg dat de tros-
sen en bloemen zich slecht ontwikkelen, de zetting en mede hier-
door de.kwaliteit van de vruchten minder wordt, het tomatengewas 
zeer gevoelig wordt voor de verschillende ziekten en als deze 
optreden komt in de groei een plotselinge ommekeer en ook dit 
oefent een ongunstige invloed uit op de kwaliteit 
(groenruggen - te zachte e.d.). • 
Hoofdstuk III 
De grootte van de trossen en de vruchtzetting 
Hierover zijn gegevens verkregen, door bij een tiental plan-
ten per ras per bedrijf te tellen hoeveel bloempjes er per tros 
aanwezig waren en hoeveel er hiervan gezet waren. Deze gegevens zijr 
daarna gemiddeld per tien planten, zodat per ras een overzicht 
werd verkregen van de gemiddelde grootte en vruchtzetting vande 
afzonderlijke trossen. Inde verslagen van d e bedrijven afzonder-
lijk zijn deze tabelle'n opgenomen. Daarna zijn deze gegevens over 
alle trossen per ras opgeteld zodat een indruk kan worden verkregen 
van de grootte van de trossen .en de zetting per ras per bedrijf 
(tabel X) en verder"zijn de gegevens gemiddeld per tros per bedrijf 
zodat de grootte en zetting van de trossen afzonderlijk per bedrijf 
kan worden nagegaan, (tabel XI). 
A De grootte van de trossen. 
Uit tabel X blijkt dat de trossen van Cromco en Glorie vrij-
wel steeds groter waren dan die van Victory en Single Cross. 
Alleen op het bedrijf van Bregman vormde Victory grotere trossen 
dan Cromco. Tussen Cromco en. Glorie is g een betrouwbaar verschil ' 
aanwezig. Bij vergelijking van de grootte van de trossen van 
Victory en Single Cross blijkt, dat die van Victory vrijwel steeds 
iets groter zijn. 
13. 
Taoei X 
Aantal bloemen en aantal gezette vruchten per 6 trossen per ra; 
per bedrijf en percentage gezette vruchten per ras per bedrijf 
• 
B e d r i r i f 
C . d e K r o e s 
J . B r e u g e m 
ToV.Alphen 
G.Bregman 
G e b r . v . d . B o e s 
ï h . B e n t v e l z e n 
J . d e Kok 
C . J a n s e n 
G . d e Y e t t e , 
ï1 . v . d . B e r g 
G e b r . V o l l e b r e g t 
J a c . Thoen 
P . ' J i t s i e r 
( r e m . p e r 10 
Gromeo 
a a n -
t a l 
b l o e -
men 
9 2 . 7 
79.7 
71J 
644 
92.6' 
84.7 
1223 
944 
78J 
837 
1 3 9 . 5 
a a n -
Hl 
s e t 
55 
g e -
3et 
4 W 5 3 2 
4 5 ? 
45.9 
44-5 
50.7 
56£ 
57.9 
51J0 
71.9 
74.2 
55.C 
5£3 
69.7 
693 
547 
663 
47.2 
54.1 
912 
SS^ S 
394 
G l o r i e 
i a n -
Dloe-
men 
9a7 
9 U 
563 
79.3 
92.7 
91.3 
1547 
3S£ 
83.1 
80.7 
1320 
a a n -
t a l 
• g e -
z e t 
497 
44-3 
3SÛ 
46.5 
454 
67.7 
554 
59.9 
74.3 
7£3 
592 
Plc . ] 
• ge 
z e t 
44D 
493 
69.5 
58,6 
49J0 
743 
35ö 
676 
953 
89.5 
446 
a t e n ) • 
V i c t o r y 
1SJ1-
t a l 
3 loe 
men 
773 
r- r r 
PCkO 
487 
73-3 
65.7 
694 
96.5 
843 
693 
7 0 S 
953 
a.an— 
t a l 
r ge-
z e t 
4 OD 
294 
35.7 
411 
41.0 
549 
55.9 
44.7 
593 
64.1 
553 
/ j 
g e -
' z e t 
514 
5 2 3 
742 
56 
624 
793 
573 
533 
932 
905 
574 
S i n g l e C r o s s 
a a n -
t a l 
o loe-
men 
70.5 
547 
44.3 
585 
62.3 
67-6 
87.3 
775 
633 
713 
885 
a a n -
t a l 
se-
zet 
• * 3 .1 
323 
3>9 
35.7 
357 
523 
503 
•4- IC 
607 
66.3 
52.5 
g e -
z e t 
55£ 
óao 
76.7 
633 
57.3 
77.7 
585 
61.0 
9&1 
942 
593 
Op de tweede plaats maakt deze tabel het mogelijk de grootte van de 
trossen van de bedrijven onderling te vergelijken. 
Opvallend zijn de zeer g rote trossen op de bedrijven van V.'itsier en 
de Yette en de vrij kleine trossen op het bedrijf van v.Alphen, 
Breugem en Bregman. Vrij groot zijn verder de trossen op de bedrij-
ven van de Kroes en v.d.Berg. Iliddelmatig groot zijn de trossen op 
de bedrijven van de Kok, Jansen en Thoen. Eerder valt het op d at de 
verhouding in grootte tussen de verschillende rassen op de verschil-
lende bedrijven verschillend is. Bij Bregman b.v. zijn naar verhoudin 
de trossen van Victory en bij Thoen die van Single Cross zeer groot, 
terwijl bij de Kok de trossen van Victory-en Single Cross t.o.v. 
Cromco en (XLorie juist klein waren. 
In het algemeen hangt de troogrootte van verschillende omstan-
digheden, zowel erfelijke als uitwendige af. Vergelijkt men hier 
echter de trosgrootte, met de mozaiekvirusaantasting dan lijkt het 
wel dat op de bedrijven waar deze aantasting het sterkst was de 
trossen het kleinst waren. 
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14. 
De vier "bedrijven ni. Bregman, v.Alphen, Breugem en Vollebregt 
hadden de sterkste aantasting en de kleinste trossen. Bij Witsier 
en v.d.Berg daarentegen v/aar de mozaiekaantasting later optrad zijn 
detrossen veel groter. 
Betreffende de grootte van de verschillende trossen afzonderlijl 
blijkt uit ta"bel XI. dat de eerste tros in het algemeen het kleinst 
v/as en naarmate de trossen hoger zaten deze groter waren. Alleen 
de zesde tros is vaak kleiner dan de vijfde en bovendien was op de 
bedrijven van Jansen en de Kok de uitzondering aanwezig, dat de 
derde tros kleiner was dan de tweede. Eet groter worden van de 
trossen naarmate zij hoger zitten hangt waarschijnlijk samen met de 
betere lichtvoorziening naarmate men verder in het jaar komt. 
Het v/at kleiner zijn van de zesde tros t.o.v. de vijfde kan ver-
klaard worden door het minder gunstig worden van de groeiomstandig— 
heden bij het voortschrijden van het seizoen. 
B Vruchtzetting 
Zoals reeds eerder werd vermeld staan betreffende dit punt 
de gegevens ook in de tabellen X en XI. Uit tabel X blijkt, dat 
op de bedrijven met de grootste trossen (de Vette, ïïitsier en 
de Kroes) de vruchtzetting in procenten uitgedrukt het slechtst 
was. Daarnaast was ook bij Breugem de vruchtzetting slecht. Bij 
'de Kok, v.d.Berg en Bregman was de zetting matig. Bij v.Alphen en 
Jansen was de zetting beter en bij Thoen en Vollebregt v/as zij goed 
te noemen. 
De aantallen gezette vruchten varieerden niet zo sterk als het 
percentage. Wel blijkt hieruit ook dat de zetting bij Thoen en 
Vollebregt zeer goed en bij Breugem, v.Alphen, Bregman en de Kok 
minder goed was. In tabel XI blijkt uit de totaal kolom hetzelfde. 
Verder blijkt uit deze tabel, dat de eerste tros vaak minder 
goed gezet was dan de tweede. Speciaal op de bedrijven waar vroeg 
uitgeplant werd was dit het geval. Verder is de algemene lijn dat 
de derde tros iets minder gezet is dan de tweede, de vierde minder 
als de derde enz. Alleen de zesde tros was vaak beter gezet dan de 
vijfde. Vanzelf waren er op deze algemene regel meerdere uitzonde-
ringen aanwezig. In het algemeen v/as .de zetting van de tweede-tros, 
ook wat aantal betreft het best. 
Betreffende de verschillen tussen de rassen onderling blijkt uit 
"tabel X, dat op de bedrijven waar vroeg was uitgeplant de zetting 
van Cromco beter en dat daar waar laat was uitgeplant de zetting van 
Cronco minder was dan die van Glorie. 
15. 
Bij vergelijking van Cronco net Victory was éénzelfde tendens 
aanwezig, alhoewel Victory doorgaans "beter gezet was dan Glorie. 
Single Cross was zowel'op de vroegere als latere bedrijven "beter 
gezet din Crome o. Single Cross had dus van alle rassen de "beste 
vruclitzetting. Waarschijnlijk is dit mede "beinvloed door het feit, 
dat de trossen van dit ras' het kleinst waren. 
Hoofdstuk IV 
Se kwaliteit van de vruchten. 
Bij de "beoordeling op kwaliteit werden de verschillende 
factoren, zoals vorm, klem, holheid en hardheid steeds apart "bekeker. 
De "beoordeling geschiedde weer door de commissie van drie personen, 
terwijl door het geven van cijfers v/ederom is getracht de verschil-
lende vruchteigenschappen vast te leggen. Een indruk betreffende 
de gevoeligheid voor scheuren e.d. is verkregen door deze aldus 
afwijkende vruchten bij het oogsten apart te houden en het percen-
tage te berekenen. Betreffende de gegeven cijfers kan nog worden 
opgemerkt, dat naarmate het cijfer lager is de betreffende eigen-
schap minder gunstig en naarmate het cijfer hoger is deze meer 
gunstig en bij 10 uitmuntend is. 
A Vruchtvorn 
Bij het beoordelen van de vruchten op vorm moet allereerst 
opgemerkt worden, dat de inwendige kwaliteit van de vruchten "„ij 
een z^n lelijke vorm niet minder is. De vorm oefent dus eigenlijk 
alleen invloed uit op de uitwendige kwalite± welke o.i. veel minder 
belangrijk is, daar aan de veilingen zeer sterk op de uitwendige 
kwaliteit gelet wordt is er ook bij deze proef op gelet. 
Op de tweede plaats kan men zich dan a fvragen wat is de meest 
ideale vorm en welke vDrm is minder gewenst? Bij de beoordeling 
ging de commissie er van uit, dat een normaal ronde tot iets hoog-
ronde tomaat, die niet gemoot was het ideaalst is. Zodra de vruch-
ten dus rond het kroontje gemoot waren, vierkant of plat waren of 
als zij naar het stijlgedeelte puntig toeliepen werd een lager 
cijfer voor vorm gegeven. Heerhokkige vruchten of m.a.w. "bonken" 
werden bij de beoordeling op vorm buiten beschouwing gelaten 
omdat de eigenschap om bonken te vormen reeds bij de sortering tot 
uiting kwam. In tabel XII staan de cijfers, v/elke voor de vruchV-erm 
gegeven werden per bedrijf per ras vermeld. Tevens zijn de cijfers 
per ras gemiddeld. 
16. 
Tabel XII 
Vruchtvorm 
C d e Kroes 
J .Breugem 
W.v.Alphen 
G.Bregman 
Gebr .v .d .Does 
Th .Ben tve lzen 
J . d e Kok 
C . Jansen 
C.de V e t t e 
l . v . d o B e r g 
G e b r . V o l l e b r e g t 
J a c . Thoen 
P . V / i t s i e r 
Gemiddeld 
;Cromco 
65 
8 
8 
7 
7 
8 
75 
8 
8 
75 
8 
8 
7 
7 . 6 
Glorie V i c t o r y 
55 
75 
85 
7 
65 
8 
7 5 
8 
75 
7 
7 
75 
65 
7 .2 
6 
85 
9 
75 
75 
9 
9 
85 
75 
8 
75 
8 
75 
8 . 0 
3 .Cross 
45 
8 
8 
55 
75 
7 
65 
7 
65 
65 
65 
7 
5 
6 . 6 
Uit het gemiddelde van tabel XII blijkt, dat Victory de 
mooiste vorm'had. Daarna volgde Cromco, daarna Glorie en tenslotte 
kwam Single Cross. 
Victory was zeer regelmatig van vorm. De vruchten waren nooit 
plat of gemoot en alleen in bepaalde gevallen wat hoekig. Dit laat-
ste hangt overigens nog voor een groot deel van de uitwendige 
omstandigheden af. Vooral op het bedrijf van de Kroes was dit laat-
ste het geval. Naast hoekig kwam bij Victory, vooral bij slechte 
zaadzetting, heir e.uvel voor van puntig toelopen naar de stijl. 
Hetzelfde wat voor Victory is opgemerkt geldt ook voor Cromco. 
De verschillen tussen Cromco en Victory v/aren dat Cromco soms iets 
meer gemoot en vierkant was -_•- v' _•".. .. ' -. . . en verder omdat Cromco 
naar de stijl meer puntig toeliep. In het algemeen was dus de 
vruchtvorm van Cromco iets onregelmatiger. 
Bij Glorie was dit laatste in nog wat sterkere mate het geval. 
Verder had dit ras het nadeel dat aan bepaalde planten platronde 
vruchten voorkwamen. Deze waren ook sterker gemoot en aldus werd 
gemiddeld een lager cijfer verkregen. Dat. op het bedrijf van 
v.Alphen de vorm van Glorie wat beter werd gewaardeerd dan die van 
Cromco komt omdat de vruchten vooral van dit laatste ras in het 
begin minder mooi waren. 
17. 
In het algemeen was de vorm van Glorie vrij goed, doch. het schijnt 
dat de sele ctie niet geheel zuiver was zulks te oordelen naar de 
planten die de plattere vruchten leverde. 
SingleCross leverde vruchten van een geheel ander type. 
Deze vruchten v/aren iets platter dan de andere genoemde rassen," 
doch dit v/as nog niet bezwaarlijk. De lagere- cijfers die Single 
Cross ontving zijn vooral een gevolg van het sterk gemoot zijn van 
de vruchten. Van het naar de stijl toe puntig groeien had dit ras 
op t' 
geen last en hierdoor is het verklaarbaar waarom-sommige bedrijven 
de vorm van Single Cross evenhoog werd gewaardeerd als die van 
Cromco en Glorie. 
In het algemeen kan nog opgemerkt worden dat de verschillen 
vrij duidelijk zijn zo dat opv rijwel alle bedrijven afzonderlijk 
eenzelfde tendens viel waar te nemen. Verder is er geen duidelijk 
verband met b.v. de groei aanwezig, omdat behalve de groei ook de, 
temperatuur, zaadzetting e.d. hun invloed uitoefenen op de vorm. 
B. Kleur van de vruchten. 
De kleur van de vruchten kan door verschillende factoren 
ongunstig worden beinvloed. De belangrijkste factoren zijn 
1e waterziek, 2e mozaiekvirusvlekken, slechte zaadzetting of holheid! 
en het optreden vangroenruggen. Daarnaast werd nog gelet op de 
kleur bij volkomen rijpheid. Deze kan ook dan nog variëren, van 
bleekrood tot donkerrood. In tabel XIII staande voor kleurgegeven 
cijfers vermeld. 
Tabel XIII 
Kleur 
C.de Kroes 
J.Breugem 
ïï.v.Alphen 
G.Bregman 
Gebr.v.d.Does 
Th.Bentvelzen 
J.de Kok 
C.Jansen 
C.de Vette 
F.v.d.Berg 
Gebr.Vollebregt 
Jac. Thoen 
JLïJlitsier 
Gemiddeld 
C ro me o 
85 
8 
65 
7 
8 
' 75 
85 
75 
8 
75 
75 
8 
85 
7.8 
Glorie 
8 
8 
7 
75 
75 
8 
85 
8 
8 
75 " 
75 
8 
85 
7.8 
Victory 
8 
8 
9 
8 
75 
9 
8 
85 
8 
8 
8 
9 
8 
8.2 
3 Cross 
7 
7 
6 
6 
7 
65 
65 
65 
65 
6 
7 
75 
6 
6.6 
18. 
Uit de gemiddelde cijfers blijkt dat de kleur van Victory het 
"bast v/as en die van Single Cross het minst. Cromco en Glorie stonden 
ook vrij dicht "bij Victory. 
Victory kleurde in het algeneen zeer regelmatig. Alleen op de be-
drijven met zeer zware gewassen, zoals hij de Kroes, v.d. Does en 
ïïitsier hieven de vruchten te bleek en werden Cronco of Glorie 
hoger gewaardeerd. Opvallend was het dat overigens het kleuren, 
ondanks het feit dat de vruchten vaak hol waren zeer regelmatig 
geschiedde. 
Cronco en Glorie ontliepen elkaar vrijwel niet in kleur. 
ITadelen ten opzichte van Victory waren dat bij holheid de kleuring 
minder regelmatig was, dat de ruggen een enkele keer te lang groen 
bleven en dat er op de vruchten eerder vlekken van tomatenmozaiek-
virus werden aangetroffen. Van groenruggen werd weer minder last 
ondervonden naarmate het gewas zwaarder was en dit is mede een ver-
klaring voor het feit dat op deze bedrijven de kleur van Cronco en 
Glorie vaak beter gewaardeerd werd dan op de bedrijven net lichtere 
gewassen. Verder werd weleens de indruk verkregen dat Cronco van 
virusvlekken op de vruchten neer last had dan Glorie. 
Bij Single Cross was de kleur duidelijk het minst. Met alleen 
uit het gemiddelde blijkt dit, doch op alle bedrijven is dezelfde 
tendens aanwezig. De bezwaren van dit ras waren in hoofdzaak 
1e Het voorkonen van een min of meer glazige kleur, die aan een 
alleerste begin van waterziek zou doen denken en op de tweede plaats 
het voorkonen van groenruggen. Om deze reden moesten de vruchten 
vaak uitgezocht v/orden omdat zij zo niet konden worden geveild. 
De uitgezochte vruchten zijn voor enkele bedrijven apart vermeld, 
waarna het percentage voor kleurige kon worden berekend, Op het 
bedrijf van Jansen was dit percentage bij Single Cross 10.5 en bij 
de Vette 0.5 In de andere rassen behoefden geen wankleuringen 
apart te worden gehouden. 
C Holheid 
Eet neer of minder hol zijn van de vruchten is dit jaar niet 
nagegaan door een aantal vruchten door te snijden doch door'beklop-
ping. Door vruchten te bekloppen kan men aan het voortgebrachte 
geluid duidelijk horen of ze hol zijn.Door van ieder ras een aantal 
vruchten te bekloppen werd een indruk verkregen betreffende holheid 
en dit werd door middel van cijfers vastgelegd. De gegeven cijfers 
staan in tabel J.TI vermeld. 
Tabel XI? 
Holheid 
C.de Kroes 
J.Breugem 
J.v.Alphen 
G. Br e graan 
Gebr.v.d.Does 
Th.Bentvelzen 
J.de Hol: 
0.Janeen 
C.de Vette 
P.v.d. Burg 
Gëbr.Vollebregt 
Jac-»Thoen 
P.Y/itsier 
Gemiddeld 
Croneo 
6 
35 
7 
65 
4 
7 
7 
•-; " 1 
75 
65 
65 
65 
6 
5.5 
Glorie 
45 
7 
75 
6 
4 
75 
Ü 
75 
75 
65 
65 
7 
6.4 
Victory 
6 
3 
7 
7 
6 
8 
7 
.65 
8 
7 
-5 
7 
5 
6.8 
S.Cross 
8 
85 
g5 
10 
9 
9 
35 
95 
9 
8 
S5 
8 
8.8 
Uit het gemiddelde "blijkt dat Cromco, Glorie en Victory allen vrij 
veel last van holheid ondervonden en dat dit met Single Cross in 
veel mindere mate het geval v/as. Het verschil van Single Cross 
met de andere rassen is zeer betrouwbaar want op alle bedrijven 
werd hetzelfde waargenomen. De vruchten aan de onderste tros hadden 
het meeste last van holheid. . 
_D.Eardhe id. 
Voor hardheid werden ook -eenmaal cijfers gegeven. Deze staan 
evenals gemiddelde cijfer vermeld in tabel XV. In het algemeen 
waren de vruchten van de onderste trossen zachter dan die aan de 
hoger zittende trossen , alhoewel het omgekeerde ook enige malen 
voorkwam. Uit het gemiddelde van tabel XV blijkt, dat Victory de 
hardste vruchten leverde. Alleen op het bedrijf van Bregman was dit 
niet het geval. Tussen de overige rassen waren geen betrouwbare 
verschillen aanwezig. Bij de aanvang van de groei werden op het 
bedrijf van v.d.Does de te zachte vruchten apart gewogen. In per-
centages van de totale oogst bedroegen deze hoeveelheden bij 
respectievelijk Cromeo, Glorie, Victory en Single Cross 2.6, 2.9, 
1.0 en 0,0. Bij v.Alphen traden later in het seizoen te zachte 
vruchten op.Hier waren de percentages 2.0 - 1,4- 0,2 en 1,0. 
Bij Vollebregt en de Kok waren op het eind van het seizoen de 
vruchten ook vrij zacht. 
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Tabel XV 
Hardheid 
C.de Kroes 
J.Breugem 
ïï.v.Alphen 
G.Bregrûan 
Gebr,v. .d.Does 
Th .Ben tve l zen 
J . d e Kok 
G.Jansen 
C.de V e t t e 
P . v . d . B e r g 
G e b r . V o l l e b r e g t ' 
Jac-rllioen 
P.Y. ' i t s ier 
Gemiddeld 
Crcnco 
8 
3 
65 
75 
6 
75 
7 
7 5 
8 
7 
75 
7 
7 
7 . 5 
Glor ie 
8 
8 
65 
7 
6 
75 
7 
75 
8 
65 
7 
7 
65 
7 . 1 
V i c t o r y 
9 
85 
85 
6 
85 
9 
75 
85 
85 
8 
7 5 
8 
8 
8 .1 
3 .Cross 
8 
75 
6 
8 
85 
6 
75 
7 
75 
7 
7 
65 
8 
7 . 5 
E S da euren. 
Op de meeste bedrijven v;erden, op het eind van het seisoai , 
toen de vruchten heter gevuld v/aren en er niet neer gestookt werd, 
een zekere hoeveelheid gescheurde vruchten geoogst. Per ras is het 
percentage vande totale oogst berekend en dit staat vermeld in 
tabel XVI. 
Tabel XVI 
r e r e e 
C.de Kroes 
J .Breugem 
Y'. v . Al pli en 
G.Br 8 graan 
Gebr .v .d .Boes 
Th .Ben tve l zen 
C. Jai sen 
C.de V e t t e 
T . v . d . B e r g 
Jac.Th.oeri 
P . l Y i t s i e r 
n-.age ge 
Cromco 
0 . 8 
4 . 8 
9 . 1 
. 4 .5 
2 . 4 
4 . 0 
1.4 
0 . 0 
5 . 6 
1.8 
scheure 
Glo r i e 
0 . 5 
4 . 6 
8 . 2 
5 . 6 
1.8 
6 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 1 
2 . 4 
0 
V i c t o r v 
0 . 2 
5 . 2 
5 . 7 
1 .0 
0 . 5 
2 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 8 
S.Cross 
2 . 0 
6 . 6 
14.5 
6 0 6 
5 . 5 
• • 6.5 
5 . 5 
0 . 7 
5 .1 
2 . 5 
21. 
Uit deze tabel blijkt, dat het percentage gescheurde op vrijwel 
alle bedrijven bij Single Cross het hoogst v/as. Dit ras kan dus 
het meest gevoelig v/orden genoemd. Op de tv/e ede plaats volgden 
Croneo en Glorie. Cussen deze beido zijn geen duidelijke verschillen 
in gevoeligheid aanwezig. Op het ene bedrijf v/as het ene en op het 
andere bedrijf het andere ras het meest aangetast. Victory ten-
slotte v/as op alle bedrijven voor scheuren het minst gevoelig. 
Hoofdstuk V 
Oo^st, sortering en vroegheid. 
De oogst en sortering van de verschillende rassen van de 
verschillende bedrijven staat per veek vermeld in de voor elk 
TT 
bedrijf afzonderlijk gemaakte verslagen. Om het geheel overzich-
telijker te maken zijn de hoeveelhedenper ras per bedrijf bovendien 
in grafieken uitgezet, (zie hiervoor de voor elk bedrijf afzonder-
lijke verslagen) Hieronder zijn bovendien de gevonden oogsthoe-
veelheden omgerekend per 50 ramen v/aardoor het mogelijk is de 
bedrijven onderling te vergelijken. 
V Bovendien staat hier de oogst van de verschillende blokken afzonder-
lijk vermeld. 
A po&st 
De grootte van de oogst per ras per 50 ramen staat apart 
vermeld in tabel XVII. Uit deze tabel blijkt dat de opbrengst-
verschillen tussen de bedrijven zeer groot zijn. : " _ 
Sabel XVII 
Oogst per ras per bedrijf per 50 ramen 
C. de Kroes 
J.Breugem 
ïï.v.Alphen 
G-.3regr.ian 
Gebr .v .d .Does 
Th .Ben tve l sen 
J . d e Kok 
G.Jansen 
G.de V e t t e 
F . v . d . B e r g 
G e b r . V o i l e h r e g t 
J ac .Thoen 
P . V / i t s i e r 
Cromco 
332 .0 
325 .9 
262.1 
317.7 
341 .0 
214 .0 
251.4 
579 .5 
257-5 
2 64.9 
280.S 
551.4 
304 .0 
G-lorie 
507.5 
537 .8 
249.0 
305.0 
540.6 
252.0 
229.1 
579.1 
I92.O 
245.0 
258.5 
512 ,0 
294.5 
V i c t o r y 
275.4 
282 .0 
258.3 
272.O 
286 .8 
207.5 
211.3 
348 .7 
230.4 
273 .0 
285.5 
346 .8 
260.5 
S Cross 
306.9 
350.5 
255 .0 
290.O 
285.5 
215.5 
226.2 
554.9 
247.0 
0 r 0 r 
282.7 
514.1 
294.5 
3 ri 
511 
22. 
De allerhoogste opbrengsten werden verkregen op hot "bedrijf van 
Jansen, terwijl ook op de "bedrijven van ï'hoen, Breugen, v.d.Does 
en de Kroes nog zeer goed zijn. ITormaal goede oogsten werde] 
verkregen "bij Bregiran, ïïitsier en Vollebregt. Bij v.d.Berg e: 
v. Alphen was de opbrengst vrij goed en bij de Vette, de Kok en 
Bentvelzen matig. Verder blijkt uit deze tabel dat Cromco vri jweloveral 
de hoogste opbrengst 
g-af-.Op de bedrijven waar dit niet het geval v/as, zoals bij Breugem, 
de Vette, Bentvelzen en Yollebregt was het verschil met de andere 
raseen slechts gering. Op laatstgenoemde bedrijven gaf Glorie de 
hoogste opbrengst, terwijl dit ras op de meeste andere bedrijven 
een 
i <.- gere ojbrengst g'af dan Cronco. Eet verschil tussen 
Cromco en Glorie varieerde hier van 0.5 tot 40 kg per 30 ramen. 
Op de bedrijven van de Vette en ïhoen waren de verschillen tussen 
Croire o en Glorie het grootst. Op het bedrijf van de Vette v/as de 
opbrengst van Glorie abnormaal laag, doch een mindere kwaliteit van 
het plantmateriaal van Glorie kan hiervan de oorzaak zijn. 
Be opbrengsten 'van Single Cross en Victory waren vaak duidelijk 
lager dan die van Glorie. Vooral bij Victory v/as het verschil vaak 
vrij groot. Het verschil van Single Cross met Glorie was vaak minder 
groot.Vanzelf zijn ook hier weer uitzonderingen aanwezig. Bêalgemene 
lijn ia".-echter dat Cronœ/.de-hoogstarjopbrengstgegevens heeft en 
achtereenvolgens gevolgd door Glorie, Single Cross en Victory. 
Bij de wiskundige verwerking zal op de betrouwbaarheid van de gevonden 
verschillen worden teruggekomen. 
Betreffende het oogstverloop kunnen de grafieken ons in de 
afzonderlijke verslagen ons een nader inzicht geven. In het algemeen 
blijkt uit de grafieken dat.het cc^mtY-rloop j^or r^cln^tig ij 
g~W32st.In de serjte v/eken vande oogstperiode was de wekelijkse 
hoeveelheid vaak v.: at
 öoriiiöer, doch daarna waren de wekelijkse 
hoeveelheden vrijwel wekelijks even groot. Op het einde van het 
oogstseizoen werden deze hoeveelheden soms v/at minder. Afgezien van 
de begin en eindperiode waarvoor verklaringen aanwezig zijn kan dus 
van een zeer regelmatig oogstverloop worden gesproken. Het regel-
matig stoken zal ongetwijfeld op dit oogstverloop van invloed zijn 
geweest. Bij koude tomaten is men veel meer van de weersomstandig-
heden afhankelijk. 
Uit de grafieken blijkt verder nog, dat het ras, dat op een 
bepaald bedrijf de laagste opbrengst gaf reeds in de eerste helft 
van het oogstseizoen een geringere oogst gaf dän de andere rassen. 
Soms was deze tendens reads in het allereerste begin van het oogst-
seizoen zichtbaar. 
23. 
B» Vroegheid 
Betreffende dit punt kan een indruk verkregen worden, door 
de grafieken te "bestuderen. Yerder zi. jn in tabel XVIII de hoeveel-
heden vermeld die tot op een bepaalde-datum geoogst werden. 
Deze datum is voor de verschillende bedrijven niet gelijk» Enerzijds 
komt dit doordat niet gelijktijdig gezaaid en geplant is en ander-
zijds doordat voor elk bedrijf een datum "is uitgekozen die voor dat 
bedrijf de grootste verschillen in vroegheid te zien gaf. Vanzelf-
sprekend zijn daardoor de genoemde hoeveelheden ook niet geschikt 
om. de vroegheid van de bedrijven onderling te vergelijken. 
In tabel XVIII zijn ook de gekozen data vermeld. 
Uit deze tabel blijkt dat het beoordelen van de vroegheid van 
de rassen zeer moeilijk is. Een ras als Single Cross b.v. v/as op 
zeven bedrijven duidelijk het vroegst, doch op de bedrijven van 
v.Alphen en v.d.Does v/as het 't laatst, terv/ijl op de resterende 
bedrijven (Bregman, de Kok, Vollebregt en Thoen) Single Cross ook 
niet uitblinkt in vroegheid. Het Cromco en Glorie v/as hetzelfde 
het geval. Cromco was bij de Kok en Thoen het vroegst en bij 
Breugem, Jansen en Vollebregt het laatsi en Glorie v/as bij Bregman 
het vroegst en bij ^hoen en Tfitsier het laatst. Victory v/as nergens 
het vroegst toch wel op meerdere bedrijven het laatst. Betreffende 
de vroegheid van de rassen kan daarom geen overtuigende conclusie 
getrokken worden. Alleen de tendens dat Single Cross gemiddeld 
vroeger is dan de overige rassen is wel aanwezig. 
Tabel XVIII 
Oogst tot een bepaald 
C.de Kroes 
J.Breugem 
Ytf .v .Alphen 
G. Bregman 
Gebr.v.d.Does 
Th.Bentvelzen 
J.de Kok 
C.Jansen 
C.de Vette 
I'.v.d.Berg 
Gebr.Vollebregt 
Jac.Thoen 
P.Y/itsier 
Cromco 
31.7 
40.4 
46.4 
62.9 
31.8 
34.5 
57.8 
25.5 
36.6 
60.9 
56.3 
138.3 
25.1 
e datum 
Glorie 
29.8 
60.4 
47.7 
72.9 
30.9 
35.2 
49.8 
29.1 
26.2 
49.0 
70 " 
118.0 
20.4 
(vroegheid). 
Victory 
32.7 
58.-
50.4 
54.3 
22.8 
31.2 
50.6 
28.1 
29.8 
50.9 
68 
125.8 
38.3 
S Cross 
43.5 
65.2 
39.5 
59.9 
19.2 
42.5 
49.0 
33.3 
59.0 
68.4 
63.4 
133.0 
47.5 
gekozen 
datum 
31/5 
31/5 
24/5 
31/5 
17/5 
21/6 
31/5 
31/5 
14/6 
7/6 
7/6 
14/6 
14/6 
24. 
De grafieken geven een nader inzicht in de vroegiieid. Vorig jaar 
bij de proef in de koude warenhuizen werd de algemene conclusie 
getrokken, dat als eenras op een bepaald bedrijf goed voldoet 
dit ras ook voor vroeg goed voldeed, terwijl als een ras op een 
bepaald bedrijfeen lage opbrengst gaf vroeg in het oogstseisoen 
deze opbrengst ook reeds laag v/as. Deze zelfde lijn is nu ook in 
deze proef aanwezig. Duidelijk blijkt dit uit de -^ra^ ieken van 
v.d.Does, de Vette en v.d. Berg. Ook blijkt het nog op de bedrij-
ven van Vollebregt en Thoen waar def.uiteindelijke verschillen 
tussen de rassen slechts klein waren, doch ondanks dit is de 
algemene lijn aanwezig. Overigens kout ook hierbij soms de lijn 
naar voren, dat Single Crosse sons wel wat vroeger is dan men op 
grond van de totaaloogst t.o.v. de overige raseen sou verwachten. 
Vooral op de bedrijven van de Kroes, Bentvelzen en Jansen blijkt 
dit duidelijk. Verder zijn er op deze algemene lijn nog de uit-
zonderingen op de bedrijven van ~... •' Breugem en Witsier. Rassen 
met de hoogste opbrengsten waren hier vaak laat en rassen met 
lage opbrengsten z.g.n. vroeg. Duidelijke verklaringen sijn hier-
voor niet aanwezig, alhoewel bij Breugem de proef in enkelvoud 
was opgezet (zie opzet van de proef) en de standplaats dus in-
vloed kan hebben uitgeoefend. Tenslotte maakt op bepaalde bedrij-
 ; 
ven een enkel ras wel eens een uitzondering. So was bij v.Alphen ; 
Cromco wat later dan men op grond van de totaaloogst zou verwach-
 : 
ten,.bij Bregman was daarentegen glorie wat vroeger en bij 
de Kok was Glorie, wat later dan men op grond van de totaaloogst 
zou kunnen verwachten. Hogelijk dat deze uitzonderingen een 
gevolg zijn van het vroeg optreden van ziekten, (de Kok "Knol", 
en Bregman en Breugem mozaïek). In het algemeen is dus de conclu-
sie, dat als een ras op een bedrijf goed voldoet, dit ras voor 
vroeg ook goed voldoet. 
C. Sortering. 
Betreffende-de sortering staan de volledige gegeveiTserfif1aie 
vcor elk bedrijf afzonderlijke verslagen. Om het geheel echter 
overzichtelijker te maken zijn het percentage ende hoeveelheid 
A + B + C Per 5° ramen vermeld in tabel XIX. Verder kan ook een 
indruk van de sortering verkregen worden door best: udering van 
de grafieken 1 tot en met 5. Uit grafiek no 1 blijkt dat de 
hoeveelheden A + B op de diverse bedrijven sterk verschillen en 
dat deze verschillen vrijwel geheel met de verschillen in de oogst 
op en neer gaan. 
25. 
Vergelijkt men in tabel XIX de gevonden percentages met de 
gevonden hoeveelheden dan is er ook enig verband, d.w.z. dat 
naarmate de gevonden hoeveelheid op een bepaald bedrijf hoger 
is het percentage ook meestal hoger ligt. 
Tabel XIX • 
Hoeveelheid en percentage 
A -f B + C (Per 30 ramen) 
C. de Kroes 
J.Breugem 
W-v.Alphen 
G.Bregman 
Gebr.v.d.Does 
Ih .Bentvelzen 
J .de Kok 
C.Jans e n 
C.de Vette 
F.v .d .Berg 
JV Tlioén ~ " 
4 
3 
9 
6 
2 
11 
1 
10 
8 
5 
Gebr. Volle bregt 
P . ï ï i t s i s r 7 
io eve e'. 
3romco 
281.1 
284 .1 
223 .7 
272 .0 
318.2 
175.9 
349.4 
178.1 
232 .6 
276 .0 
^235.5 
271 .8 
.he id A 
Glorie 
240.1 
291.1 
222.1 
256 .3 
304 .8 
_ 
162.4 
324 .7 
126.1 
209.9 
236 .6 
230.1 
253.1 
. + B 4 
V i c t . 
231 .0 
258.6 
211 .3 
227.5 
268 .8 
-
151.0 
293.3 
183.5 
209.9 
283 .0 
235 .5 
220 .7 
• C 
SCross 
2Q2.0 
282.2 
200 .7 
214 .3 
237 .0 
— 
152.9 
310 .0 
178.7 
227.5 
234 .0 
2 3 0 . 0 
273.9 
Pe rcen t 
3romco 
764.5 
5S7.2 
É85.2 
p85 .5 ' 
193.2 
-
I72 .7 
, 9 2 . 0 
1 ^ . 1 
•87 .8 
9/78.5 
833.7 
^89 .4 
age A 
Gl 
78.2 
8 6 . 2 
39 .2 
34 .4 
39 .4 
. -
72 .6 
93.1 
65 .7 
85 .5 
7 6 . 0 
8 0 . 0 
85 .9 
+ B + 
V i c t S 
84 .2 
91 .7 
88 .6 
8 3 . 6 
93 .6 
-
72 .7 
77 .3 
79 .6 
83 .5 
31 .5 
8 2 . 5 
8 4 . 9 
C 
• Cross 
66 .4 
85 .5 
85 .3 
7 3 . 7 
83 .5 
- ,, 
69 .0 
87 .3 
72 .2 
91 
77 .6 
81 .4 
93 .0 
Bij de Kok b.v. waar de hoeveelheden A + B + C het geringst 
waren, terwijl dit ook met de percentages het geval was en bij 
Jansen en v.d.Does v/aar de hoeveelheden A + B +• C het hoogst 
waren, waren de percentages ook het hoogst. Bij een hoge op-
brengst heeft men dus niet alleen in absolute zin veel A + B + C 
doch ook relatief stijgen deze hoeveelheden bij het hoger worden 
van de opbrengst. Uit grafiek no,1 blijkt dat met het stijgen 
van de opbrengst vooral het percentage A tomaten stijgt 
Vergelijkt men op één bedrijf de gevonden percentages 
tabel XIX en grafieken 202 t/m 5 dan blijkt dat de verschillen 
tussen de rassen onderling slechts vrij gering v/aren. Dit 
neemt niet weg, dat wel de tendens aanwezig is, dat de percen-
tages van 6-romco en Victory wat hoger liggen dan die van Glorie ] 
en Single Cross*. Zo was het percentage van Cromco A + B + C : 
op tien bedrijven hoger dan dat van Glorie en op negen bedrij-
ven was het hoger dan dat van Single Cross. Van Victory was 
hot op acht bedrijven hoger dan van Glorie en op negen bedrijven 
hoger dan dat van Single Cross. 
26. 
Tussen Cromco en Victory onderling waren geen duidelijke ver-
schillen aanwezig tussen de percentages, terwijl deze tussen 
Glorie en Single Cross ook niet aangetroffen waren. 
"Victory gaf dus in verhouding tot z'n opbrengst een gunstig 
hoog percentage A + B + C. Gemiddeld gafs\dit ras de laagste 
opbrengst doch het percentage was vrijwel even hoog, als dat 
van Cromco, het ras dat de" hoogste opbrengst gaf. 
Vergelijkt men nu de absolute hoe veelheden A + B + C op de 
afzonderlijk, dan blijkt dat deze bij Cromco meestal het grootst 
zijn, Glorie op de îweede plaats volgt en Single Cross en 
Victory op de derde plaats. Hier is dus ook v/eer dezelfde lijn 
aanwezig als bij de opbrengsten het geval was. 
Tenslotte is nog de vraag aanwezig: "7/aardoor zijn de 
verschillen in hoeveelheden en percentage A + B + C veroorzaakte 
Betreffende de verschillen tussen de bedrijven onderling werd 
reeds opgemerkt dat het vooral van de grootte van de oogst 
afhing. Betreffende Verschillen tussen de rassen onderling 
kunnen de afzonderlijke verslagen, waar de totaal sortering 
per ras per bedrijf staat verdere inlichtingen verschaffen. 
Zo blijkt hieruit dat op alle bedrijven Single Cross de groot-
ste hoeveelheden B en Bonken leverde alsmede de geringste 
hoeveelheden C, CC en kriel. De hoeveelheid was ook meestal 
geringer dan bij de andere rassen, alhoewel op de bedrijven 
van Witsier, de Vette en v.d. Berg Single Cross de meeste A 
leverde. In het algemeen kan A als de meest gunstige sortering 
beschouwd worden en daarom kan de sortering van Single Cross i 
minder gunstig genoemd worden.en als grof gekwalificeerd. 
Vergelijkt men de sortering van Cromco - en Glorie onderling 
dan komt, zonder uitzondering op alle bedrijven naar veren, 
dat de sortering van Cromco v/at grover is dan die van Glorie. 
Overal zijn bij Cromco de hoe veelheden A en B groter dan die 
van Glorie terwijl de hoeveelheden CC en kriel altijd kleiner 
waren» Liet uitzondering van de bedrijven, de Kok, de Vette en 
Thoen waren ook de hoeveelheden C bij Cromco steeds geringer 
dan bij Glorie. In het algemeen was, omdat de hoeveelheden B 
niet abnormaal groot waren en de hoeveelheden A steeds groter 
dan dit bij Glorie het geval was de sortering van Cromco 
gunstiger te noemen dan die van Glorie. 
De sortering van Victory was op de diverse bedrijven 
verschillend. 
27. 
Op de bedrijven van Bregman, de Kroes, v.Âlphen en Vollebregt 
was •'de sortering ongeveer even grof als bij Cromco. Bij de Vette, 
v.d.Berg en Thoen was de sortering iets grover en bij v.d.Does, 
de Kok en Jansen was de sortering fijner dan bij Cromco, en bij 
de Kok zelfs fijner dan de sortering van Glorie. 
Als oorzaak hiervoor kan mogelijk aanwezig zijn het feit, dat 
als de omstandigheden voor groei minder gunstig zijn Victory naar 
verhouding grover vruchten geeft. Het grover zijn van de vruchten 
op de bedrijven van de Vette en Thoen en het fijner zijn van de 
vruchten bij v.d.Does en Jansen kan in deze richting wijzen. 
Bij de Vette en Thoen was de groe^e^p. de tweede helft van de 
groeiperiode vrij gering, terwijl juist bij v.d.Does en Jansen 
de groei sterk was. Voor de bedrijven van de Kok en v.d. Berg 
is geen duidelijke verklaring aanwezig. 
Mogelijk dat het eigenaardige gedrag van Victory ook terug te 
brengen is tot de wijze van beworteling. 
Bij de Kok waar de groeiomstandigheden niet best waren zou men 
bij Victory een grovere sortering kunnen verwachten dan bij Cromco, 
doch'nu hier, speciaal in de bovenste grondlaag,"Knol" voorkwam 
bleven de vruchten van Victory juist fijner. ' - . 
Vanzelf komt dit verschil in grofheid van sortering ook tot uiting 
in de opbrengst» Op de bedrijven van v.4.Berg, de Vette en Thoen 
was het opbrengs.tversch.il tussen Cromco en Victory dan ook het ! 
geringst. • . . 
Verder kan nog opgemerkt v/orden dat naarmate men verder in 
het seizoen kwam de sortering fijner werd. 
Hodßistuk VI 
Beschrijving: van de rassen. 
Op grond van ervaringen bij deze proef opgedaan kunnen 
van de rassen de volgende beschrijvingen v/orden gemaakt. :~"-
A Cromco 
Is een selectie van h et Ailsa Craig type en groeit sterk en 
breed uit. Is speciaal gevoelig voor "Meeldauw". Heeft flink 
ontwikkelde trossen v/aaraan goed gevormde, vrij goed kleurende, 
voldoende harde en voldoende grove vruchten groeien. Bij een min-
der goede zaadzetting zijn de vruchten spoedig hol en daarbij ook 
eerder zacht. 
.28. 
Ook de vorm van de vruchten is dan minder mooi, doordat ze aan het 
stijleinde min of meer puntig toelopen. 
Yerder is de vorm van de vruchten rond tot hoog rond. De opbrengst 
was overwegend goed en de sortering gunstig. 
B.Glorie 
Glorie komt in veel opzichten met Cromco overeen, zodat hier 
volstaan zal worden met alleen de verschilpunten tussen de beide 
rassen te noemen. 
In het algemeen voldeed Glorie wat minder goed dan Cromco, 
doordat de selectie niet zo uniform was. Naast normaal ronde tot 
iets hoogronde vruchten kon men ook steeds planten aantreffen met 
meer platronde vruchten. Verder was van Glorie het opbrengstver-
mogen iets minder en de sortering iets fijner. 
C. Victory 
Vertoont als de plant jong is een krachtige en later een 
minder forse groei. De gevoeligheid voor "Meeldauw* schijnt soms 
iets minder te zijn als bij de Ailsa Craig typen, doch dit na het 
samenhangen met het wat eerder chloristisch worden van het blad. 
De trossen zijn vrij klein en de vruchten hebben goede uitwendige 
kwaliteiten. Zowel kleur, vorm, als hardheid waren beter en gevoe-
ligheid voor scheuren geringer dan bij de Ailsa Craig typen. 
Heeft bij ^ slechte zaadzetting wel last van holheid en ook minder 
goede vruchtvorm doch de vruchten blijven hierbij voldoende hard. 
De productie is onder de verschillende omstandigheden nogal 
variërend. In de stookkassen was de opbrengst in het algemeen laag. 
In enkele gevallen was zij voldoende en hierbij was dan ook de 
sortering voldoende grof. Voldeed in het algemeen het minst waar de 
groei zeer krachtig was. 
D. Single Cross . 
Dit ras maakte een minder zwaar gewas, mede doordat het blad 
wat korter is dan bij de Ailsa Craig typen. Iaweinig gevo^ Lig voor 
"Meeldauw" doch door het voorkomen van vele gele vlekken sterft 
het gewas vrijwel even vroeg af als rassen die voor deze ziekte 
gevoeliger zijn. De trossen zijn klein en de vruchten die er aan 
groeien grof. Steeds wordt een belangrijk percentage in de vorm 
van bonken geoogst. Verder is ook de uitwendige kwaliteit vaak 
minder goed.De vruchten zijn spoedig gemoot en wankleurig. 
29. 
Verder zijn ze extra gevoelig voor scheuren. Het minder 
gevoelig zijn voor holheid staat hier tegenover. De opbrengsten 
waren meestal lager dan hij de Ailsa Craig type, doch hier staat 
tegenover dat het ras iets vroeger is. 
Hoofdstuk VII 
Slotconclusies 
De slotconclusies die in dit eerste deel kunnen worden 
getrokken zijn de volgende. 
1e Tussen de rassen werd geen verschil in "Slaapziekte" aantasting 
waargenomen.. Tussen de bedrijven onderling was de aantasting sterk 
variërend. 
2e Victory bleek voor "Meeldauw" iets minder gevoelig dan Cromco 
en Glorie. Single Cross was het minst gevoelig. Bij een niet vroeg-
tijdige aantasting doet de "Meeldauw" weinig zichtbare schade omdat 
de minder gevoelige rassen toch vrijwel gelijktijdig afsterven. 
3e Tomatenmozalekvirus trad op alle bedrijven op. Alleen het 
tijdstip en de mate van aantasting tussen de bedrijven verschilden. 
Tussen de rassen onderling werden geen duidelijke verschillen 
waargenomen. 
4e "Knol" trad incidenteel en Kurkwortel overal op. 
5e Op veel bedrijven is de groei in het begin te sterk. Overigens 
heeft ieder ras zijn eigen groeiwijze. 
6B De grootte van de trossen varieerde tussen de rassen en tussen 
de bedrijven onderling vrij sterk. Waarschijnlijk is dat in deze 
proef de grootte sterk beïnvloed werd door de mozlekaantasting. 
7e De vruchtzetting in procenten uitgedrukt was beter naarmate de 
trossen kleiner waren. Mede hierdoor waren de hogere trossen 
meestal minder goed gezet. Op de vroege bedrijven was de eerste 
tros meestal matig gezet. 
8e De vruchten van Victory hadden meestal een zeer regelmatige 
vorm. Op de tweede plaats volgde Cromco en daarna Glorie en 
Single Cross, 
9e Betreffende kleur was dezelfde lijn aanwezig als bij de vorm. 
10e Van holheid had Single Cross het minste last en betreffende 
hardheid blonk Victory uit. Dit ras was ook voor scheuren het minst 
gevoelig, terwijl Single Cross het gevoeligst was. 
11e Betreffende opbrengst voldeed in veel gevallen fest Cromco 
het best. Daarna achtereenvolgens, Glorie, Single Cross en 
Victory. 
30. 
12e Bij de vroegheid bleek weer, dat als een ras op een bepaald 
bedrijf goed voldoet wat betreft opbrengst dit ras ook meestal 
voor vroeg goed voldoet. Yerder bleek dat Single Cross soms wat 
vroeger was dan de andere rassen. 
13e De sortering was afhankelijk van de groei van het gewas op een 
bepaald bedrijf en van het ras. Naarmate een ras beter groeit was 
niet alleen de opbrengst hoger doch ook de sortering (ook relatief) 
gunstiger. Tussen rassen onderling kwamen verschillen in grofheid 
zich 
voor alhoewel Victory wat dit betreft min of meer wisselvallig 
gedroeg. Mogelijk dat dit met een meer oppervlakkige beworteling 
samenhangt. 
Naaldwijk, 30 augustus *% 
J.H.Groenewegen 
Naaldwijk 26 februari 1958 
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